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BUTLLETÍ INFORMATIU NÚMERO 28. INFORME DEL PRESIDENT AL 




Benvolguts acadèmics i amics,
 
1. Començo desitjant molt bon any a tots, i que sigui menys 
negre que el 2012, si més no pel que fa a les baixes. Ens han deixat 
bastants acadèmics, i ha estat particularment dolorosa l‟acumulació
en els últims dos mesos de les baixes de tres acadèmics centenaris, 
els dos últims dies de l‟any, els doctors Moisès Broggi, amb 104
anys, l‟edat més longeva en la nostra història, Rita Levi Montalcini, 
acadèmica d‟honor amb 103, i el novembre el doctor Josep Maria 
Massons, dos mesos abans de complir els cent anys. Expresso el
condol de l‟Acadèmia. Dels traspassats en els mesos anteriors ja 
s‟ha fet la sessió necrològica i trobaran en l‟últim número de l‟any
de la revista, que ja és a la pàgina web, les ressenyes.
 
2. Actes. L‟últim ple va ser a començaments d‟octubre, i en
aquest tres mesos i mig cal comentar alguns dels fets importants
per l‟Acadèmia. En bona part ja els coneixen i per tant en faré només 
una enumeració. A finals d‟octubre es va fer una sessió que ja va
sent bastant habitual d‟ingrés d‟acadèmics corresponents de
l‟»Acadèmia Nacional de Medicina de México», en virtut del conveni 
signat el 1998 pel doctor Laporte, i ara actualitzat, amb clàusula de 
renovació automàtica per deu anys. Entre els qui van ingressar hi
havia l‟actual president de l‟Acadèmia mexicana i el degà de la
facultat de medicina de la UNAM. Regirant papers de l‟arxiu he
trobat que ja l‟any 1846 hi hagué un fet semblant i l‟acadèmia acollí 
un  conjunt  de  membres  de la «Reale  Accademia  Medico  Chirurgica 
di Torino», aleshores capital del regne de Saboia, i després alguns 
acadèmics torinesos més.
El mes de novembre es va celebrar en aquesta sala, la sessió
inaugural de curs del Consell Interacadèmic de Catalunya, presidit
per la Consellera de Justícia, i amb la lliçó inicial a càrrec del nostre
secretari doctor Josep Carreras. El setembre, ja ho vaig esmentar, 
s‟havia fet un acte menys formal d‟expansió interacadèmica a Sant 
Feliu de Guíxols.
 
3. Economia. Aquest és el punt central del que he de dir avui. 
N‟he parlat moltes vegades, però en aquesta ocasió la situació és
més dramàtica. Arribem a un estat límit en que l‟aigua arriba al coll, 
i cal reaccionar. No és la primera vegada que això passa, i les
mesures que s‟han adoptat, al llarg de la nostra història, activa en
quatre segles, del XVIII al XXI, no sempre han sigut les mateixes.
Algunes vegades foren causes polítiques: el tancament de les
Acadèmies el 1824, o bé la guerra civil i postguerra. Ara no parlo 
d‟aquestes sinó de les econòmiques. Una va dur a la suspensió de la
revista, de 1982 a 1986. Una altra situació difícil han estat els degotalls 
de la coberta, que va ocasionar una contaminació de ciment que hem 
pagat cara i amb conseqüències greus per a la biblioteca.
Una solució que s‟ha practicat més d‟una vegada ha estat la de 
demanar la contribució dels acadèmics. Com a mínim hi ha dues 
situacions històriques que cal recordar. Una fou brillant, les
aportacions dels acadèmics, i d‟altres persones, a les obres de
restauració de l‟edifici. Els acadèmics van aportar gairebé la tercera 
part del cost, amb contribucions en molts casos notables, en relació 
al valor de la moneda de l‟època. Altres van ser les que podríem dir
«derrames», en el segle XVIII;  de manera repetida, a base d‟un o 
dos duros, o més, el que era bastant també.
Ara tornem a estar en una situació límit. Hi havia unes despeses, 
en tot cas minses, a les que estàvem acostumats. Ja hi ha activitats
que no s‟havien fet, en la mesura que es podia (p.e. publicació de
llibres, revista més extensa), però manteníem els mínims. Les 
despeses d‟alguns capítols s‟han reduït, però ara ja no es pot
estrènyer més sense efectes secundaris ben visibles. Podíem
anar apedaçats, però ara ja anem estripats. S‟han tocat aspectes 
sensibles: el no oferiment de flors en els actes de recepció 
d‟acadèmics numeraris, ha motivat més d‟una observació, però 
els que l‟han fet no contribueixen. S‟ha fixat un màxim de sessions
amb el pressupost ordinari, i si algú en vol fer alguna extra haurà 
de fer-se càrrec de la despesa sobreafegida. Un altre punt visible 
són les esqueles. Només en fa una minoria d‟acadèmies, i ara en
el pressupost ordinari no hi caben. Es poden suprimir, o es pot
anar a «derrama», però el que no entren és en la subvenció públi- 
ca. Ara som pobres i gairebé demanem caritat. Sé que a alguns no
els agradarà sentir-ho així, però bé s‟ha d‟avisar. Les subvencions 
que tenim no donen per tant.
Hi ha alguna solució: incrementar els ingressos. La via de les
subvencions públiques en aquest moment està en el límit. La
Conselleria de Justícia aquest any no ha fet convocatòria, i en té
obligació.  No hi ha capítol per a demanar res. La de Salut ha estat







més sensible, però s‟ha reduït un 10 % en xifra rodona. De Madrid 
no es convoca res, fins ara, i no sembla que canviï l‟orientació en un
temps curt, per aquest any.
Hi ha la subvenció privada, canalitzada per la Fundació Pere
Virgili. . Hi ha alguns laboratoris, pocs, però ha baixat una mica. I
queden els amics de la Fundació. S‟ha dit, aquí mateix, i per més
d‟un president, bastantes vegades. S‟han enviat butlletes, ja en
temps del doctor Laporte: aleshores el resultat van ser vuit respostes
positives. El doctor Solé Balcells va insistir-hi, i ara no arribem a 
vint els acadèmics que fem alguna contribució anual. Les màximes 
són de 300 euros/any, i n‟hi ha inferiors. No és suficient. L‟únic que 
la feia àmpliament per sobre va ser  el doctor Massons.(*)
 
4. La petició formal, i si volen solemne: Ara per tant faig una 
proposta. Perdó, l‟informe del president no és un punt per aprovar 
propostes. Faig una petició. De manera institucional, l‟Acadèmia, 
representada pel president, demana ajuda, caritat si voleu, als seus 
membres, els qui són numeraris crec que hi estan moralment 
obligats. Poden passar de llarg, com fem sovint al carrer, perquè 
les peticions són moltes, però no es podrà dir, altra vegada, que no 
ho han sentit, que no se‟ls ha demanat, que no s‟ha insistit. Hi ha 
una diferència en l‟exemple que he posat. No demanem al carrer 
sinó a dins de casa. I no demanem al qui passa sinó al qui ve, al 
qui entra a casa, perquè també és casa seva. 
Tots han rebut un sobre, amb una butlleta d‟inscripció. Els demana
el president; els demana la junta, una aportació anual. S‟ha posat
diverses xifres, triïn la que considerin més correcta per les seves 
possibilitats i per les necessitats de l‟Acadèmia, de la casa que els
acull ara, que és la seva. Com que penso que molts no portem a 
sobre el número del compte que vehiculi la donació (que es pot
desgravar de l‟IRTP, en un 25 %), demano que ens ho lliurin aviat. Els
qui ja contribueixen els considerem prorrogats però demano que 
actualitzin l‟import. També ho podrien fraccionar en dues vegades.
Pels qui no hagin vingut tenim una carta i una butlleta per enviar.
Pensin també si l‟Acadèmia els és útil. Mentre els acadèmics 
tenen vida activa, en activitat pública que s‟acaba amb la jubilació, o
privada, molts amb la feina en tenen prou. Però la qualitat d‟acadèmic
permet mantenir una representativitat pública que d‟altra manera 
no és tan visible.
Si els he convençut que cal ajudar a l‟Acadèmia poden donar 
ara, avui, la butlleta marcant l‟import que lliurement fixin, i ja els
demanarem el número de compte. Només si la resposta dels 
numeraris és presentable tindrem força moral per demanar-ho als
corresponents. La carta ja està redactada, i voldria poder enviar-la. 
I diumenge tenim la sessió inaugural.
 
5. Elecció d’acadèmics. En part no es va fer a la sessió anterior, 
per plètora, per l‟ elecció de tres membres numeraris, que després 
va ser ràpida. Avui tenim els corresponents, amb diversitat de 
candidats segons les seccions, el que pot crear alguna tensió. I 
tenim també, en votació en sessió extraordinària, la proposta 
d‟elecció com a acadèmic d‟honor del Molt Honorable Sr. Jordi 
Pujol i Soley, antic President de la Generalitat de Catalunya, 
llicenciat en medicina, que ha vingut vàries vegades a la nostra 
Acadèmia, presidint una de les sessions del Consell Interacadèmic. 
Tot i que ser Acadèmic d‟Honor sigui un honor, en aquest cas, 
l‟honor és més important per a l‟Acadèmia de Medicina, que per ell 
mateix, que ja té un lloc clar a la història de Catalunya. 
 
6. Renovació parcial de la Junta de Govern. Ja n‟he parlat alguna 
vegada perquè ha de ser un fet automàtic. Ara ja toca altra vegada
renovar la meitat de la Junta. En aquest cas el president, vicesecretari 
arxiver i vocal segon. En el cas del tresorer, tot i que forma part del 
bloc, només porta la meitat del període. Es farà la convocatòria a 
començaments de febrer, hi ha un període de presentació de
candidats, després el període per a explicació dels programes, i en
el proper ple, el dia 2 d‟abril, està previst procedir a l‟elecció, en
sessió extraordinària. Procuraré. ja que el pot presidir el president 
actual perquè no serà candidat, que la part ordinària del ple no sigui 
feixuga.
Bé la introducció ja ha estat prou llarga. Moltes gràcies per la
seva atenció. 
(*) S‟acompanya projecte de pressupost per l‟any 2013 i la informació 
sobre la despesa del 2012. 
 
